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RFLP(restriction fragment length polymorphism)
以及可变数串联重复序列即VNTR(variable number 




























high performance liquid chromatography, 
D H P L C)[74-88]、能量转移标记的等位特异PCR[89]、基质
辅助激光解吸附电离飞行时间质谱(matrix assisted 
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2.2 分子信标(molecu la r beacons)法[114-117] 分子信标 















































2.6 PCR-MALDI-MS(PCR-mat r ix-as s i s t ed l a se r 
desorption ionization mass spectrometry)法[72,90-113] 生命科
学的发展总是与分析技术的进步相关联，基质辅助激















































































5’-GAT-3’(1G)和5’-GGAT-3’(2G).Walter et al [166]
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因型.由此推测2G基因型与肿瘤的浸润和转移有关.











































控激酶(extracellular signal regulated kinase， 



































义.M M P-3启动子－1171位点存在5A/6A的多态现象. 

















Fang et al [179]为了研究MMP-3启动子5A/6A SNP
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